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Звичайно, ці визначення в першу чергу відносяться до проблем 
трансферту з індустріально розвинених країн в економічно 
слаборозвинені країни. Але їх можна застосовувати і для процесу 
трансферту в рамках однієї країни, наприклад, коли велика компанія 
будує нове підприємство у власній країні чи в інший індустріально 
розвиненій країні. 
Багатонаціональні компанії мають величезне значення для 
економічного і технологічного розвитку країн, що не є місцем їх 
базування, так як вони спочатку розробляють нові технології у себе, а 
потім переводять їх в інші країни, де мають дочірні підприємства. 
Класифікація трансферту технологій проводиться за 
наступними ознаками: напрямок відправки технологій: (вертикальна 
передача - від розробки до виробництва; горизонтальна передача - 
передача з однієї галузі науки в іншу ;), кількість учасників та ступінь 
їх участі: (активна передача - передача через посередника; пасивна 
передача - виробник технології самостійно шукає покупця ;), 
підготовка виробництва: (імітаційна передача - без зміни виробництва; 
адаптивна передача - виробництво пристосовується до нової 
технології; інновативна передача - повна зміна виробництва). 
Існує і некомерційний трансферт, який характеризується 
невеликими витратами і підтримкою, як правило, держави. 
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Інноваційний розвиток підприємств є складовою частиною 
інноваційного розвитку економіки і важливим аспектом відтворення 
виробничих відносин, що полягає: у оновленні складу і побудови 
основних фондів і удосконаленні організації їх використовування як на 
стадії формування, так і науково-технічної підготовки виробництва та 
в певній мірі залежить від інвестицій  
Інноваційний вектор розвитку вітчизняної економіки 
визначений у законах України  «Про інноваційну діяльність» та «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», Постанові 
Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р., №447 «Про 
затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в 
Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 рр.». 
Інноваційна діяльність є невід'ємним  складником виробничо-
господарської діяльності підприємства, зорієнтованої на оновлення і 
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вдосконалення його виробничих сил і організаційно-економічних 
відносин. Об'єктом інноваційної діяльності є інновація. 
Вперше у науку термін «інновація» та «інноваційний процес» 
запровадив на початку ХХ ст. австрійський вчений Йозиф Шумпетер. 
Досліджуючи основні поняття інноваційної теорії, він розглядав 
інновації  як зміни технології та управління, як нові комбінації щодо 
техніки і технології, використання ресурсів, створення нових товарів 
тощо. Інновації, за Й. Шумпетером, - це не просто нововведення, а 
новий чинник виробництва. Нововведення – це процес, що веде до 
ефективнішого виробництва і завершується новими та істотно 
модифікованими товарами чи послугами. 
Інвестиційна підтримка інноваційного розвитку підприємств 
залежить від специфічних особливостей інвестицій, таких як тривалий 
період окупності при реалізації інновацій, підвищений ризик 
реалізації, нерівномірність надходження доходів від здійснення 
інвестицій.  
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